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RIVISTA DE DIRITTO INTERNAZIONALE 
 







Ancora una riforma delle norme sulla partecipazione dell’Italia alla 
formazione e all’attuazione delle politiche dell’Unio e Europea 
Por C. Favilli 
 
Concorrenza tra meccanismi di garanzia di accordi commerciali: 
proposte di coordinamento 
Por L. Magi 
 
Immunità degli Stati esteri e diritto di accesso al giudice: un nuovo 
approccio nel diritto internazionale? 












NOTE E COMMENTI 
La decisione d’appello del Tribunale per il Libano el caso Ayyash e il 
controllo sulla legittimità degli atti del Consiglio di sicurezza 
Por S. Tonolo 
 
L’istituzione in Senegal delle Camere straordinarie fricane 
Por E. Cimiotta 
 
Il contributo della sentenza Åkerberg Fransson alla determinazione 
dell’ambito di applicazione e degli effetti della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea 
Por N. Lazzerini 
 
Questioni internazionalprivatistiche in tema di cross-border collective 
redress nello spazio giuridico europeo 

















Sulla liceità dell’intervento su richiesta alla luce del conflitto in Mali 
Por A. Tancredi 
 
L’attuazione della cooperazione rafforzata nell’Unio e Europea: un 
primo bilancio critico 
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Cooperazione amministrativa e circolazione delle persone: verso il 




GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA 
Mandato d’arresto europeo - Decisione-quadro 2002/584/GAI, come 
modificata dalla decisione-quadro 2009/299/GAI, art. 4-bis -Ricevibilità 
delle questioni in via pregiudiziale - Applicazione ratione temporis – 
Riconoscimento delle decisioni giudiziarie - Processo volto in absentia 
dell’imputato - Condizioni di esecuzione del mandato d’arresto - 
Revisione del proceso in absentia nello Stato emittente - Diritti della 
difesa - Diritto all’equo processo - Carta dei diritti fondamentali, articoli 
47, 48 e 53 - Principio del primato del diritto dell’Unione - Diritti 
fondamentali enunciati dalle costituzioni nazionali - Principio di mutua 
fiducia e riconoscimento reciproco delle decisioni - Corte di giustizia 
(grande sezione), 26 febbraio 2013 - Melloni c. Ministerio Fiscal (causa 
C-399/11) 
 
Diritti fondamentali - TUE, art. 6, par. 1 - Carta dei diritti fondamentali, 
articoli 50 e 51 - Ambito di applicazione della Carta ispetto a normative 
nazionali - Attuazione del diritto dell’Unione - Direttiva 2006/112/CE 
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Repressione 
di comportamenti lesivi di una risorsa propria dell’Unione - Principio ne 
bis in idem - Sistema nazionale che comporta due procedimenti distinti, 
amministrativo e penale, per sanzionare la medesima infr zione - 
Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo - 
Compatibilità con la Carta - Rinvio pregiudiziale - Corte di giustizia 



















Straniero - Indennità di accompagnamento e pensione di i abilità - Legge 
23 dicembre 2000 n. 388, art. 80, 19° comma - Requisito della carta di 
soggiorno - Articoli 2 e 117, 1° comma, Cost. - Conve zione europea dei 
diritti dell’uomo, art. 14 - Principio di non discriminazione – Corte 




Consiglio di sicurezza – Risoluzione 2100 (2013), adottata il 25 aprile 
2013, con cui si istituisce la Missione multidimensio ale integrata delle 
Nazioni Unite per la stabilizzazione del Mali (MINUSMA) 
 
— Risoluzione 2102 (2013), adottata il 2 maggio 2013, con cui si 
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LEGISLAZIONE 
LEGISLAZIONE ITALIANA 
Legge 24 dicembre 2012 n. 234 «Norme generali sulla partecipazione 
dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle 
politiche dell’Unione Europea» 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2013 n. 27 
«Regolamento recante applicazione dell’art. VII della Convenzione fra i 
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Riflessioni sul principio di legalità nel diritto internazionale 
contemporaneo 
Por P. Fois 
 
Il Consiglio europeo e la crisi del debito sovrano 
Por M. Starita 
 
L’autonomia della volontà nel diritto internazionale privato dell’Unione 
Europea 











NOTE E COMMENTI 
Un piccolo passo sulla via dell’adeguamento allo Statuto della Corte 
penale internazionale 
Por F. Lattanzi 
 
Il funzionamento della clausola aut dedere aut iudicare nella 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura: riflessioni a margine 
della sentenza Belgio c. Senegal 











La Corte costituzionale applica la teoria dei controlimiti 
Por B. Conforti 
 
Extraordinary renditions e giurisdizione italiana nei confronti degli 
agenti statunitensi coinvolti nel c.d. caso Abu Omar 
Por P. Gaeta 
 
L’adeguamento dei diritti processuali derivanti dall’intervento del terzo 
ai sensi dell’art. 63 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia 
nel caso dela Caccia alla balena nell’Antartico 
Por B.I. Bonafè 
 
L’Italia aderisce alla Convenzione di New York sulle immunità 
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni 
Por E. Sciso 
 
Sulla liceità dell’intervento militare francese in Mali 
Por L. Magi 
 
L’intervento francese in Mali si basa su un’autorizza ione del Consiglio 
di sicurezza? 
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GIURISPRUDENZA
GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE 
Intervento in base all’art. 63 dello Statuto per l’interpretazione di una 
convenzione internazionale - Art. 82 del regolamento - Ricevibilità della 
dichiarazione di intervento - Uguaglianza delle parti - Corte 
internazionale di giustizia, 6 febbraio 2013 - Ordinanza sulla 
dichiarazione di intervento della Nuova Zelanda nell’affare relativo alla 








GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA 
Competenza in via pregiudiziale - Ricevibilità della domanda – 
Accertamento della validità degli atti del Consiglio europeo - 
Meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro - 
Decisione 2011/199/UE che modifica l’art. 136 TFUE - Validità - Art. 
48, par. 6, TUE - Procedura di revisione semplificata - Trattato sul 
meccanismo europeo di stabilità - Compatibilità conil diritto dell’Unione 
- Articoli 119-127 TFUE – Politica economica e monetaria - Competenza 
degli Stati membri a concludere tale Trattato - Art. 273 TFUE - 
Controversia tra Stati membri in connessione con l’ggetto dei Trattati 
dell’Unione - Applicabilità della Carta dei diritti fondamentali - Diritto 
alla tutela giurisdizionale effettiva - Corte di giustizia (seduta plenaria) 











Norme internazionali e norme interne - Contrasto fra legge e 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo - Articoli 10, 1° comma, e 117 
Cost. – Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, 777° comma - 
Interferenza nell’amministrazione della giustizia in materia pensionistica 
- Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 6 - Sentenza di 
condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo - Bilanciamento 
dell’interesse tutelato dalla Convenzione con altri interessi 
costituzionalmente protetti - Corte costituzionale, 28 novembre 2012 n. 
264 - INPS c. Lorenzoni; interv. Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Potestà genitoriale - Perdita della potestà a seguito di condanna penale – 
Articoli 566 e 569 cod. pen. - Interesse superiore del minore - 
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 29 novembre 1989, 
art. 3 – Convenzione europea del 25 gennaio 1996 sull’esercizio dei 
diritti del fanciullo, art. 6 - Articoli 3 e 117, 1° comma, Cost. - Corte 
costituzionale, 23 gennaio 2013 n. 7 
 
Litispendenza internazionale - Legge 31 maggio 1995 n. 218, articoli 7 e 
64 - Nozione di litispendenza - Rilevabilità d’ufficio - Sospensione 
obbligatoria del procedimento - Accertamento delle condizioni - 
Cassazione (sez. un. civ.), 28 novembre 2012 n. 21108 - B. c. B.B. e 
Proc. gen. Appello Venezia 
 
Immunità di Stati esteri dalla giurisdizione - Azione per il risarcimento di 
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dela Corte internazionale di giustizia - Legge 14 gennaio 2013 n. 5, art. 3 
- Cassazione (sez. un. civ.), 21 febbraio 2013 n. 4284 - Frascà c. 





Consiglio di sicurezza - Risoluzione 2086 (2013), adottata il 21 gennaio 
2013, relativa alle funzioni delle missioni di peackeepin 
 
— Risoluzione 2087 (2013), adottata il 22 gennaio 2013, con cui si 
condanna il lancio di missili balistici effettuato dalla Repubblica popolare 
democrática di Corea 
 
— Risoluzione 2093 (2013), adottata il 6 marzo 2013, con cui si 
riconfigura la presenza delle Nazioni Unite in Somalia e si restringe 
l’embargo sull’invio di armi 
 
— Risoluzione 2094 (2013), adottata il 7 marzo 2013, con cui si 
condanna l’esperimento nucleare effettuato dalla Repubblica popolare 
democrática di Corea e si adottano ulteriori misure a suo 
 
— Risoluzione 2095 (2013), adottata il 14 marzo 2013, relativa alla 
situazione in Libia 
 
— Risoluzione 2098 (2013), adottata il 28 marzo 2013, con cui si decide 
l’istituzione di una brigata di intervento nel quadro della Missione di 


























Legge 20 dicembre 2012 n. 237: «Norme per l’adeguamento alle 
disposizioni dello statuto istitutivo della Corte pnale internazionale» 
686 
CRONACA 
Croce Rossa Italiana — XII premio di laurea «Giuseppe Barile e Pietro 




Libri ricevutti 700 
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Le reazioni collettive ad un illecito erga omnes in assenza di uno Stato 
individualmente leso  
Por P. Picone 
 
La Corte internazionale di giustizia e le reazioni alla violazione di trattati 
bilaterali: la sospensione del trattato e gli altri rimedi 








NOTE E COMMENTI 
Conseguenze giuridiche dell’attribuzione alla Palestina dello status di 
Stato osservatore presso le Nazioni Unite 
Por M. Mancini 
 
La diagnosi genetica pre-impianto al vaglio della Corte europea dei diritti 
dell’uomo 








Delimitazione dei confini marittimi e Stati terzi: il caso Nicaragua c. 
Colombia 
Por S. Forlati 
 
La sentenza Nada della Corte europea dei diritti dell’uomo: un altro 
tassello di un puzzle non ancora completo 
Por A. Annoni 
 
L’Italia attua la sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso 
Germania c. Italia 
Por A. Ciampi 
 
Quali effetti ai sensi del regolamento «Bruxelles I» della decisione con 
cui il giudice adito dichiara la propria incompetenza? 















Sovranità territoriale su isole - Trattato del 24 marzo 1928 tra Nicaragua 
e Colombia - Principio dell’uti possidetis - Effettività - Data critica – 
Delimitazione della piattaforma continentale e della zona economica 
exclusiva - Nuova domanda concernente la piattaforma continentale ad 
oltre 200 miglia marine dalla linea di base - Ammissibilità - Norme di 
diritto internazionale consuetudinario in tema di delimitazione marittima 
– Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, articoli 3, 13, 74, 76,  
83 e 121 - Coste e zone marittime rilevanti - Linea mediana - Ruolo delle 
circostanze speciali - Rapporto tra la lunghezza delle coste rispettive 
delle parti e l’estensione della zona marittima loro assegnata - Corte 
internazionale di giustizia, 19 novembre 2012 - Sentenza relativa alla 
157
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 controversia territoriale e marittima (Nicaragua c. Colombia)  
 
GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA 
Mandato d’arresto europeo - Decisione-quadro 2002/584/GAI, art. 4 - 
Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato - Persona arrestata 
cittadina dello Stato membro richiesto oppure ivi residente o dimorante – 
Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena 
privativa della libertà - Principio di non discriminazione - Normativa di 
uno Stato membro che riserva la facoltà di non esecuzione del mandato 
d’arresto europeo al caso delle persone ricercate aventi la cittadinanza di 
tale Stato - Decisioni-quadro - Principio dell’interpretazione conforme - 
Corte di giustizia (grande sezione), 5 settembre 2012 - Lopes Da Silva 
Jorge (causa C-42/11) 
 
Libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione - Articoli 20 e 21TFUE- 
Direttiva 2004/38/CE sulla circolazione dei cittadini dell’Unione - 
Rilevanza del diritto internazionale rispetto a norme dell’Unione - 
Privilegi e immunità dei capi di Stato - Presidente d ll’Ungheria - 
Divieto di ingresso nel territorio della Repubblica slovacca - Relazioni 
diplomatiche tra Stati membri – Limitazioni al diritto di ingresso e 
soggiorno - Corte di giustizia (grande sezione), 16 ottobre 2012 - 
Ungheria c. Slovacchia (causa C-364/10) 
 
Riconoscimento di decisioni giudiziarie - Regolamento CE n. 44/2001, 
articoli 32 e 33 - Nozione di «decisione» - Decisione che declina la 
competenza in ragione di una clausola attributiva di competenza al 
giudice di uno Stato non membro - Convenzione di Lugano del 1988 - 
Efficacia della decisione - Corte di giustizia (terza sezione), 15 novembre 

























Giurisdizione su reati commessi da appartenenti a forze armate della 
NATO - Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 sullo statuto delle 
forze della NATO, art. VII - Fatto considerato reato dallo Stato di 
soggiorno e non dallo Stato di origine - Giurisdizione esclusiva dello 
Stato di soggiorno - Rinuncia - Fatto commesso nell’esercizio delle 
funzioni - Accertamento da parte del giudice del procedimento penale - 
Agente consolare – Immunità dalla giurisdizione - Convenzione di 
Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, ticoli 5, 41 e 43 - 
Inviolabilità personale – Immunità funzionale - Accertamento da parte 
del giudice del procedimento penale - Funzioni consolari - Sequestro di 
persona in vista di una extraordinary rendition - Atto contrario al diritto 
umanitario - Cassazione (sez. V pen.), 29 novembre 2012 n. 46340 - 
Proc. gen. Appello Milano, Nasr Osama Mustafà Hassan detto Abu 
Omar e altri 
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ACCORDI INTERNAZIONALI
Italia - Comunicati del Ministero degli affari esteri pubblicati nel 2012 e 
relativi alla vigenza di atti internazionali  
 








Consiglio di sicurezza - Risoluzione 2071 (2012), adottata il 12 ottobre 
2012, riguardante la situazione in Mali 
 
— Risoluzione 2076 (2012), adottata il 20 novembre 2012, riguardante le 
attività militari del Movimento 23 marzo operante nlla Repubblica 
democrática del Congo 
 
— Risoluzione 2077 (2012), adottata il 21 novembre 2012, riguardante la 
repressione della pirateria e di atti di rapina a mano armata nelle acque al 
largo delle coste della Somalia 
 
— Risoluzione 2078 (2012), adottata il 28 novembre 2012, riguardante 
l’embargo sull’invio di armi e le misure a carico di individui o enti 
operanti nella Repubblica democratica del Congo 
 
— Risoluzione 2082 (2012), adottata il 17 dicembre 2012, riguardante le 
misure a carico di individui o enti associati con i Taliban autori di atti che 
minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza dell’Afghanistan 
 
— Risoluzione 2083 (2012), adottata il 17 dicembre 2012, riguardante le 
sanzioni a carico di Al-Qaida e degli individui ed nti ad essa associati 
 
Risoluzione 2085 (2012), adottata il 20 dicembre 2012, con cui si 
autoriza il dispiegamento in Mali della Missione internazionale di 
sostegno al Mali a conduzione africana (AFISMA) 
 
Assemblea generale - Risoluzione 67/19, adottata il 29 novembre 2012, 































Legge 14 gennaio 2013 n. 5: «Adesione della Repubblica italiana alla 
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli 
Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme 
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